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Señores miembros del jurado  
En cumplimiento al reglamento de grados y títulos se presenta a vuestra 
consideración la tesis titulada “La toma de decisiones y el proceso de planificación 
de los directivos en la Instituciones Educativas Integrados del Distrito de Supe, en 
el año 2012”,  con el propósito de determinar cómo se relaciona la toma de 
decisiones y el proceso de planificación de los directivos en las Instituciones 
Educativas Integrados, para obtener el grado de Magíster en Educación con 
mención en Administración de la Educación, el trabajo  consta de cuatro capítulos: 
 
En el primer capítulo, se aborda el problema de investigación.  
En el segundo capítulo, se hace referencia al marco teórico. 
En el tercer capítulo, comprende el marco metodológico de la investigación.  
En el cuarto capítulo, comprende los resultados de la investigación, se habla de 

























El propósito de este estudio fue determinar la relación entre  la toma de 
decisiones y el proceso de planificación de los directivos en las instituciones 
educativas integradas del Distrito de Supe en el periodo 2013. 
El diseño de la investigación utilizado fue descriptivo-correlacional. La 
muestra estuvo constituida por 105 docentes a quienes se le aplicó un 
cuestionario para recoger opiniones sobre la toma de decisiones  que determinan 
los directivos así mismo se aplicó una encuesta para recoger opinión sobre el 
proceso de planificación que realizan los directivos de las diferentes instituciones 
del distrito. 
Los hallazgos indicaron que existe relación significativa y directa entre la 
toma de decisiones y el proceso de planificación, debido a que la correlación de 
Spearman devuelve un valor de 0.886 representando una muy buena asociación 
de las variables (p=0.000<0.05). Respecto a las dimensiones toma de decisiones 
y diagnostico se relacionan significativamente con un valor de 0,900 de 
correlación, respecto la dimensión formulación y toma de decisiones de la misma 
forma existe una correlación significativa  debido a la correlación de Spearman 
que devuelve un valor de 0.828, representando una buena asociación de las 
variables (p=0.000<0.05). Asimismo se indica que la correlaciona entre las 
dimensiones ejecución y toma de decisiones es moderada con un valor de 0,589 
pero para la dimensión toma de decisiones y ajuste es significativo debido a que 
la correlacione de Spearman que devuelve un valor de 0,914. 
 










The purpose of this study was to determine the relationship between 
decision makings and planning process managers in educational institutions 
integrated Supe District in the period 2013. 
 
The research design used was descriptive correlational. The sample consisted of 
105 teachers who applied a questionnaire to gather opinions about decisions that 
determine managers likewise a survey to collect views on the planning process 
undertaken by managers of the various institutions of the district was applied. 
 
 The findings indicated that there is significant and direct relationship 
between decision- making and planning process , because the Spearman 
correlation returns a value of 0.886 represents a very good association of the 
variables (p = 0.000 < 0.05). Concerning dimensions decision making and 
diagnosis was significantly associated with a value of 0.900 correlation regarding 
the size formulation and decision-making in the same way there is significant 
correlation due to the Spearman correlation returned a value of 0.828 , 
representing a good association between the variables (p = 0.000 < 0.05). analysis 
also indicates that the correlates between dimensions execution and decision 
making is moderate with a value of 0.589 for the dimension but decision making 
and setting is significant because the Spearman correlated returns a value of 
0.914. 
 















Los procesos de toma de decisiones tienen reglas de juego bien 
establecidos que se entrelazan de los diversos bienes y servicios en función de 
los objetivos (eficacia), es así que la toma de decisiones se responsabiliza a 
controlar el nivel de los resultados de la decisión tomada; por eso decimos que 
hoy en día las reglas de la toma de decisiones no se llegaría a dar, aceptar y 
mucho menos aplicar con eficacia, porque, “las personas necesitan actuar antes 
que pensar”, (Etzioni, 1989). 
La toma de decisiones en el mundo del trabajo es algo que debe de 
empezar en cada uno de nosotros, y que se debe de extender hasta el último día 
de nuestra existencia; en general para poder tomar decisiones se tiene que 
planificar – organizar correctamente de acuerdo a las leyes, realidad y contexto de 
cada país o ciudad. Ante ello podemos decir que la planificación es un método de 
intervención para producir un cambio y poder tomar buenas decisiones, es de ahí 
donde decimos; que el primer país que aplica la planificación a la conducción de 
la sociedad fue Rusia. 
En el país hay una propuesta de plan estratégico de desarrollo nacional 
(PLAN PERU 2021), el cual contiene planteamiento relacionado con una imagen 
de futuro, los planes sectoriales y los diversos actores de la sociedad civil. Así 
mismo se pretende incorporar a nuestra cultura nacional la planificación y contar 
con un sistema que oriente en desarrollo en los diversos aspectos. Es por ello que 
la investigación enfoca a la determinación de la relación existente entre la toma de 
decisiones y el proceso de planificación en los directivos. 
El propósito es contrastar de qué manera se relaciona la toma de 
decisiones y el proceso de planificación en sus distintas dimensiones. 
La tesis consta de cuatro capitulo tal como se describe a continuación: 
 
 En el Capítulo I; se plantea y se formulan los problemas de la investigación 
se formulan los objetivos y se justifica la investigación como una de las 
alternativas para mejorar la toma de decisiones y el proceso de planificaciónen las 





las variables, se centra de lleno con el tema que supone la base de la presente 
tesis. 
 
En el Capítulo II; del presente estudio se describe el contexto general, la 
base de fondo del presente trabajo: La toma de decisiones y el proceso de 
planificaciónen los directivos, se describen y explican los aspectos conceptuales 
de ambas variables así como sus dimensiones e indicadores. 
 
El Capítulo III; corresponde al diseño metodológico, se explica el tipo de 
investigación, se determinan la población y la muestra; se explica los 
procedimientos detallando etapa por etapa, se señalan los instrumentos y su 
aplicación. 
 
El Capítulo IV; está determinado para presentar los resultados de la 
investigación, con estadística descriptiva e inferencial así también la correlación 
de las hipótesis. 
 
Finalmente se expresa la discusión,conclusión de los resultados y las 
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